
























































複数の出来事の関係を示すものとして区別される（野口 , 2009 : 3）。つまり、ストーリーは語る
ものについての関係性と意味の付与をもつテキストであるともいえる。
　ナラティブ形式をさかのぼればギリシャ悲劇のアリストテレス（Aristotle）の分析にみること






（Barthes, 1966: 訳 9）。
　Riessman（2008:14-17, 訳 26-33）によれば、このような「物語的転回」はクリスティン・ラ






は社会科学における 1970 年代から 1980 年代にかけての「解釈的転回」に始まり、人間の行為に
ついての研究をおこなうために自然科学の研究方法によるリアリストの仮説の限界から、アメリ
カにおいてさまざまな学問分野からナラティブ研究への転回がおこり、またヨーロッパにおける







　福原（2005: 56）は、『物語辞典』3) からナラティブは、｢ 何を（内容）｣ と ｢ いかに（形式）
｣ との二面性を有するものであり、｢ 何を ｣ にあたる内容的側面を意味する物語内容すなわちス






































































































































































































































































































































（Prince, 1987, 訳 42-43, 117-121, 184-185）。
4) 高橋（2010a）の 21 - 23 頁を加筆修正して掲載している。
5) 高橋（2010b）から一部を加筆修正して掲載している。
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